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Rezumat
Alimentaţia neraţională duce la dereglarea proceselor metabolice, micşorează rezistenţa organismului şi poate fi 
cauza diverselor maladii. În felul acesta pentru fi ecare persoană în parte şi grup de populaţie sunt recomandate anumite 
norme fi ziologice – igienice de alimentaţie. Pe parcursul ultimilor 3 ani sunt în creştere maladiile sistemului digestiv şi 
maladiile sângelui şi a sistemului hematopoietic. Alimentaţia de o deplină valoare, raţională şi variată rămâne unul din cei 
mai importanţi factori în fortifi carea sănătăţii copiilor.
Cuvinte-cheie: alimentaţie, studiere, laborator, raport, factor
Summary: Study and evaluation of the alimentation in the pre-university educational institutions of the Rîş-
cani county
Irrational alimentation leads to the deregulation of metabolic processes, decreases the resistance of the organism and 
can be the cause of various illnesses. This way, for every person and population group there are certain physiological-
hygienic norms of alimentation. For the last 3 years maladies of the digestive system, of the blood and the hematopoietic 
system have been rising. Rational, wholesale value and varied alimentation continues to be one of the most important 
factors in the fortifi cation of the health of children.
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Резюме: Изучение и оценка питания в доуниверситетских учебных заведений в Рышканском районе
Нерациональное питание приводит к нарушению обменных процессов, снижает сопротивляемость организ-
ма, в следствии развиваются различные заболевания. Таким образом, для каждого в отдельности и групп насе-
ления рекомендованы специальные гигиенические физиологические нормативы питания. За последние 3 года 
возрос уровень заболеваний пищеварительной системы, заболевание крови и кроветворной системы. Полное ра-
циональное, разнообразное питание остается одним из главных факторов в укреплении здоровья детей.
Ключевые слова: питание, изучение, лаборатория, соотношение, фактор
Alimentaţia este una dintre factorii principali care 
determină starea sănătăţii copilului şi adolescenţilor. 
Este raţională acea alimentaţie care satisface necesi-
tăţile organismului atât din punct de vedere cantitativ 
(valoarea energetică), cât şi calitativ. O alimentaţie 
raţională ar trebui să compenseze nu numai necesarul 
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de energie pentru organismul uman, ci şi să asigure 
posibilitatea unei reacţii adecvate a organismului la 
diferite situaţii stresante.
Alimentaţia neraţională duce la dereglarea proce-
selor metabolice, micşorează rezistenţa organismului 
şi poate fi  cauza diverselor maladii. În felul acesta 
pentru fi ecare persoană în parte şi grup de populaţie 
sunt recomandate anumite norme fi ziologice igienice 
de alimentaţie.
Pentru studierea alimentaţiei reale se folosesc di-
ferite metode în dependenţă de scopurile puse. Dar 
în acelaşi timp ele au un singur scop: evaluarea com-
poziţiei chimice şi valorii energetice. Se consideră că 
examenul de laborator este metoda cea mai obiectivă 
de studiere a alimentaţiei reale. Prin examenul de la-
borator se studiază conţinutul principalilor factori nu-
tritivi (proteine, lipide, glucide) şi valoarea lor ener-
getică. Dar am studiat teoretic şi valoarea biologică a 
prânzurilor – conţinutul de vitamine (vitamina C, B1, 
B2) şi a unor săruri minerale (calciu, magneziu, fi er), 
folosind aşa numita metodă desfăşurată (determina-
rea proteinelor, lipidelor, glucidelor, reziduului uscat 
şi calcularea valorii energetice).
Studiul s-a realizat conform următoarelor etape:
Studierea alimentaţiei reale la gimnazii şi licee 1. 
(proteine, lipide, glucide şi energia în kcal)
Calcularea teoretică a conţinutului de vitamine 2. 
şi elemente minerale.
Prelucrarea datelor obţinute în decursul a 3 ani 3. 
şi pregătirea în baza lor a rezultatelor fi nale.
Analiză în decursul a 3 ani 2010-2012 a stabilit 
următoarele:
- Reducerea cantităţii şi calităţii produselor ali-
mentare necesare pentru organizarea alimentaţiei co-
piilor.
- Reducerea asortimentului produselor alimenta-
re conform necesităţilor fi ziologice şi în particular a 
acelor produse de origine animală (peşte - 45%, car-
ne - 35%, lactate - 40%) bogate în proteine şi lipide, 
necesare pentru creşterea şi dezvoltarea organismului 
copilului.
Prânzul asigură necesităţile de magneziu, fi er, vi-
tamine C, B, B2 din necesarul calculat pentru prânz 
(35-40%) din raţionul pe o zi.
Proteinele (17,2-24,6 gr), lipidele (8,7-20,3 gr.), 
glucidele (77,9-94,6 gr.) şi caloriile (512,8-647,8 gr.) 
sunt mai mici de necesarul calculat pentru prânz.
Alimentaţia echilibrată are o deosebită importanţă 
pentru organismul în creştere. Valoarea calorică a ra-
ţiei alimentare trebuie pe deplin să acopere consumul 
total de energie. Ea trebuie să conţină cantitatea sufi -
cientă de proteine bogate în aminoacizi indispensa-
bili, lipide cu acizi graşi nesaturaţi, vitamine şi săruri 
minerale. Cantitatea şi calitatea alimentaţiei trebuie 
să corespundă necesităţilor fi ziologice ale copiilor, 
deoarece organismul în creştere este destul de sen-
sibil atât la un defi cit cât şi la un surplus de produse 
alimentare. Raportului între proteine-lipide-glucide 
de 1:1:4 în raţioane asigură valoarea calorică şi nece-
sităţile de vitamine şi săruri minerale.
Orice deviere a alimentaţiei de la normele fi zio-
logice, constituie un factor de risc, deoarece pot apă-
rea diferite maladii ca: obezitatea, diabetul zaharat, 
afecţiuni ale aparatului digestiv şi altele. Pe parcursul 
ultimilor 3 ani sunt în creştere maladiile sistemului 
digestiv de la 29,3‰ în 2010 până la 54,9‰ în 2012 
şi maladiile sângelui şi a sistemului hematopoietic de 
la18,1‰ în 2010 până la 21,6‰ în 2012.
Alimentaţia de o deplină valoare, raţională şi va-
riată rămâne unul din cei mai importanţi factori în 
protecţia sănătăţii copiilor.
